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Beneficiarens egen Bekostning. For saa vidt Andragendet derimod gik ud paa 
Afløsning af de forældede Kakkelovne med nye, t idssvarende, hvortil  der efter det 
fremlagte Overslag vilde medgaa, efter Fradrag af de kasseredes Ovnes Værdi,  
267 Rd. 48 Sk.,  vilde Ministeriet,  for saa vidt Kakkelovnene af Bygningsinspek­
tøren skjønnedes at  være i  den Stand og af den Beskaffenhed, at  der i  deres 
Sted burde anskaffes nye, ikke nægte sit  Samtykke ti l ,  at  Udgifterne hertil  af­
holdtes af Universitetet,  og begjærede derfor herover nærmere Erklæring fra denne. 
Da Bygningsinspektøren under 8de Oktober erklærede, at  de forhaandenværende 
Kakkelovne vare meget gamle og uhensigtsmæssige samt kostede meget Brændsel 
for at  opvarmes, og at det derfor syntes at  være bill igt,  at  de afløstes af nye Ovne, 
hvori der kunde brændes Kul eller Kokes, samt godkjendte det fremlagte Overslag, 
t i l lagde Ministeriet ham ved Skrivelse af 23de Oktober næst efter Ordre ti l  at  
lade denne Foranstaltning iværksætte og lade Beløbet udrede af det paa den 
fælles Vedligeholdelseskonto for Finantsaaret 1872—73 endnu disponible Beløb, 
dog under Forudsætning af,  at  en ti lsvarende Sum kunde bespares ved, at  nogle 
t i l  Udførelse i  dette Finantsaar bestemte Arbejder bleve udsatte ti l  næste Finants­
aar.  Under 8de Maj 1873 meddelte Bygningsinspektøren imidlertid,  at  denne 
Konto for 1872 — 73 ikke kunde bære nogen Del af denne Udgift ,  og begjærede 
derfor Bemyndigelse for Universitetets Kvæstor ti l  at  overfore det omspurgte Beløb 
til  Vedligeholdelseskontoen for 1873—74, dog saaledes, at  denne Konto ikke blev 
overskredet,  og at  Beløbet som vedrørende det foregaaende Finantsaar optoges 
inden for Linien paa Forslaget t i l  Tillægsbevilling for 1873 — 74. Dette bifaldtes 
af Ministeriet ved Skrivelse af 12te Maj 1873. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 31te Marts 1873 bevilgedes Afholdelsen af 
en Udgift  t i l  Afhjælpning af nogle Mangler ved Bygningens Tage og Skotrender,  
for at  forhindre, at  Regn- og Snevand trængte ind i Bygningen, af Vedligeholdel­
seskontoen for 1873—74. 
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I .  A p p r o b e r e d e  F o r e l æ s n i n g s p l a n e r  f o r  d e t  r e t s -  o g  s t a t s ­
v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
For Bienniet 1870 — 72 blev der under 24de Juni 1870 af Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet approberet følgende Forelæsningsplan for det 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet.  
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2 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
Med Hensyn til  Fritagelse for at  holde Forelæsninger paa Grund af Sygdom, 
Rejsetil ladelse o. s .  v. ,  se ovenfor nnder II .  4,  og med Hensyn til  særlige Foian-
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staltmnger,  paa Grund af Vakance i  de normerede Professorater trufne ti l  Fore­
læsningers Besørgelse, se foran under II .  l .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de ti l  Ministeriet for Kirke- og Undervis-
ningsvæsenet indkomne Beretninger om de afholdte Forelæsninger gives her en 
Oversigt over de i  Bienniet afholdte Forelæsningers Gjenstand, med Tilføjelse af 
Time- og Tilhørerantallet .  Med Hensyn til  de sidst nævnte Angivelser bemærkes, 
•it  det første Tal antyder de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i  Parenthes 
anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Hvor der mangler 
Angivelser af Tilhørernes Antal,  hidrører dette fra,  at  Bister over disse ikke ere 
indsendte med Beretningerne. 
De anmeldte og holdte Forelæsninger have været følgende: 
Efteraars-Halvaar 1871. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof.  Ord.,  1) offentlig: efter et  encyklopædisk Fore-
' iag, beregnet paa de begyndende Theologer,  med Anvisning til  Studiets Anlæg, 
-  Indledning til  den kristelige Troslære, 3 Timer, 48 (36) Tilhørere 2) privat-
første Del af Troslæren, 3 T, 30 (20, Till , .  Dr. C. E. Scharling, Prof.  Ord.,  
)  O entlig: Fortolkning af de Johanneiske Breve, 2T, 59 (40) Tilh. 2) offentlig: 
k o r t  F r e m s t i l l i n g  a f  d e  a p o s t o l i s k e  B æ r e t y p e r s  E n h e d  o g  F o r s k e l l i g h e d ,  2  T . ,  4 1  
(30) Tilh. 3) piivatissime: theologiske Skriveøvelser,  2 T 42 Deltie-mp 
Christen Hermansen, Prof.  Ord.,  „  offentlig: ^  fJ.  £ 
"mgen til  det Gamle Testamente, 2 T„ 64 (60, Tilh. 2,  offentlig: Fortolkning 
af Brevet t i l  Hebræerne, 4 T„ 116 (111, Tilh. Fr.  Hammerich, Dr. phil . ,  
»0. rd.,  l)  offentlig: den engelske Kirkehistorie,  4 T.,  23 (13) Tilh. 2) offent­
l ig: mundtlige kirkehistoriske øvelser,  Middelalderen, 2 T.,  80 (43) Delt.  Bie. C 
eni.  Scharling, Prof.  Ord.,  1) offentlig: kristelig Sædelære t  3 T.,  77 (68) Tilh 
2) offentlig: kirkelig Symbolik, 3 T.,  19 (17) Tilh. -  Privat-Docent: Bie. 
• Valdemar Sthyr: Fortolkning af første Halvdel af den evangeliske Synopsis,  
o h a n n e s  s  E v a n g e l i u m  m e d i n d b e f a t t e t ,  4  T .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t  A  E  
asse, Dr. J Ur. :  Kirkeretten, 2 T. Dr. B. J .  Fog, Holmens Provst:  Homiletiske 
velser og Forelæsninger over Homiletiken, 2 T. Bie. C. Rothe, Stiftsprovst:  
Kateketiske Øvelser.  
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
A .  A a g e s e n ,  P r o f .  O r d . ,  l )  o f f e n t l i g :  i  H a l v a a r e t s  f ø r s t e  U g e r  A n ­
visning til  det juridiske Studium, 5 T„ 22 Tilh. 2) offentlig: Romersk 
bligationsret,  3 T.,  17 (23) Tilh. J .  Nellemann, Prof.  Ord.,  var paa 
run af andet offentligt Hverv fritaget for at  holde Forelæsninger og 
øvelser i  dette Halvaar.  C. Goos, Prof.  Ord.,  l )  offentlig: den almindelige 
esæies anden Halvdel (fortsættelse af den i  Foraarshalvaaret 1870 holdte 
ore æsmng), 3 1,,  50 (37) Tilh. 2) privat:  theoretiske Skriveøvelser,  3 T.,  
Fredeiiksen, Prof.  Ord.,  i )  offentlig: Examinatorier over 
uidn svi enskaben, 2 T. 2) offentlig: Examinatorier over økonomisk Politik,  2 T.,  
1  3) derefter offentlig: den politiske Økonomis Grundsætninger.  William. 
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S  c h  a r  l i n  g ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  o f f e n t l i g :  d e n  r e n e  A r b e j d s l æ r e  ( d e n  p o l i t i s k e  ø k o ­
nomis Grundsætninger),  3 T.,  11 (6) Tilh. 2) offentlig: den anvendte Arbejds­
lære (økonomiens Politik) I . ,  3 T.,  16 (5) Tilh. H. Matzen, Prof.  Ord.,  offentlig: 
Examinatorium over Statsforfatningsretten, og derefter Foredrag og Examinatorium 
over den danske Statsforvaltningsret,  5 T.,  5 Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof.  Ord.,  1) den specielle Therapi,  4 T.,  31 
(17) Tilh. 2) den almindelige Therapi efter nærmere Bestemmelse, 31 (17) Tilh. 
Dr. A. Buntzen, Prof.  Ord.,  var fritaget for at  holde Forelæsninger i dette 
Halvaar.  M. H. Saxtorph, Prof.  Ord.,  1) daglig kirurgisk Klinik paa Frederiks 
Hospital,  69 Delt.  2) Forelæsninger og Examinatorier,  4 T.,  27 Tilh. Dr. P. L. 
Panum, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Forelæsninger og Examinatorier over det 
vegetative Livs Funktioner,  4 T.,  henholdsvis 80 og 88 Tilh. 2) oftentlig: Fore­
visning og Forklaring af Instrumenter,  Apparater og Forsogsmethoder,  som komme 
til  Anvendelse ved fysiologiske Undersøgelser,  1 T.,  76 akt. ,  18 pass.  Delt .  3) ofientlig: 
Examinatoriske Kollokvier over udvalgte Afsnit  af Fysiologien, 1 T.,  19 Delt.  4) 
offentlig: Examinatoriske Kollokvier over Indledning til  Fysiologiens Studium, 3i 
Delt.  5) privatissime: Kursus o'ver den i  Medicinen anvendte Kemi, 6 T.,  19 Delt.  
Dr. G. E.With, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Medicinsk Klinik (Foredrag  og Examinatorier) 
1 T. daglig, 87 Tilh. 2) Praktikantklinik 1 T. daglig fra Midfen af September ti l  
Midten af December, 8 Delt.  3) Forelæsning 1 Time ugentlig over Sygdommene 
i  Karrene, 4 Tilh. Dr. F. Th. Schmidt,  Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Skelettets 
Bygning og derefter Muskellæren, 3 T.,  75 (101) Tilh. 2) Histiologien, 2 T.,  
75 (56) Tilh. 3) Examinatorium over topografisk Anatomi, 11  2 T.,  87 Dolt.  4) 
Elementære øvelser i  mikroskopisk Anatomi for et  begrænset Antal af Deltagere 
en å to Gange om Ugen i 2 sammenhængende Timer, 40 Delt.  5) i  Forening 
med Prosektor Vallø Dissektionsovelser,  176 Delt.  Dr. C. M. Reisz, Prof.  Ord.,  
offentlig: 1) Forelæsninger over almindelig Pathologi (Ætiologi,  Sygdommenes al­
mindelige Forløb),  2 T.,  66 Tilh. 2) Teratologien og Cirkiilationsorganernes pa-
thologiske Anatomi, 2 T.,  75 Tilh. 3) Demonstrationer og Foredrag over patho-
logiske Præparater, 2 T., 86 Tilh. 4) pathologisk-histologiske øvelser, 2 T. 5) 
Sektioner med øvelser,  daglig. 6) Examinatorier og praktiske øvelser 1 Time 
ugentlig,  26 Delt.  Dr. A. Stadfeldt,  Prof.  Ord.,  offentlig: I)  Forelæsninger 
over den operative Fødselslære, 3 T„ 72 Tilh. 2) Læren om den normale og 
pathologiske Barselseng, 1 T..  65 Tilh. 3) Explorationsøvelser paa svangre, 1 T.,  
34 Delt.  4) daglig: Ledelse af Fødselsstiftelsens stationære og ambulatoriske 
Klinik. Dr. T. S. Wamcke, Prof.  Extr. ,  offentlig: for medicinske studerende 
1) Forelæsninger over Farmakologi,  2 T.,  53 (56) Tilh. 2) Examinatoiier og 
øvelser i  Receptskrivning, 2 T. 3) for farmaceutiske studerende Forelæsninger og 
øvelser i Farmakognosi, 2 T., 30 (31) Tilh. Dr. C. G. Gædeken, Lektor, 1) 
Forelæsninger over Sundhedspleje,  2 T., 10 (7) Tilh. 2) skriftl ige Øvelser i  Rets­
lægevidenskab, 1 T.,  30 Delt.  3) Examinatorier og praktiske øvelsef 1 Retslæge­
videnskab, 1 T.,  37 Delt.  4) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom, 1 T.,  IS 
(18) Tilh. Dr. P. Plum, extr.  Docent,  1) offentlig: Forelæsninger over Operativ-
Kirurgi,  4 T.,  74 (27) Tilh. 2) offentlig: Examinatorium over den almindelige 
Kirurgi,  2 T., 20 Delt.  — Dr. E. Dahlerup, Prof. ,  Overlæge ved det kgl.  
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Frederiks Hospital,  daglig Vejledning for de studerende i  at  kjende og behandle 
de indvortes Sygdomme. Dr. S. Engelsted, Prof,  Overlæge ved Kommune­
hospitalet,  1) klinisk Forelæsning over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, I 
T. 2) Øvelser med ældre studerende. A. T. Aarestrup, Prof. ,  Overlæge ved 
Kommunehospitalet,  i  Oktober og November 1 Time daglig Praktikantøvelser.  Dr. 
V. Hol mer, Overkirurg ved Kommunehospitalet,  i  Maanederne Oktober og No­
vember med et begrænset Antal af de ældre studerende kirurgisk Praktikantklinik. 
Dr. A. Brunniche, Prof,  Overlæge ved Kommunehospitalet,  kliniske øvelser.  
Dr. V. Rasmussen, Overlæge ved Kommunehospitalet,  pathologisk-anatomiske 
Demonstrationer,  2 T. — P r i  v a t  -  D o c e n te r .  Dr. Edmund Hansen, daglig Vej­
ledning i  Diagnosen af øjensygdomme paa Øjenkliniken, Norgesgade 38, 1ste Sal,  
1 T. Dr. O. Storch, 1) øvelser i  at  undersøge syge og affatte Sygeberetninger,  
2 ti l  3 Gange ugentlig.  2) Brystorganernes fysikalske Undersøgelse. C. Lange, 
Therapien i  Nervesygdomme, 2 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J .  N. Madvig, Prof.  Ord.,  1) Forelæsning over Sophokles'  Antigone, 
5 T. 2) Vejledning i  Læsningen af Virgils Æneide, 4 T.,  35 Delt.  3) første 
og anden Bog af Platon om Staten, 2 T.,  31 Delt.  4) skriftl ige Øvelser for ældre 
studerende, 2 T. Dr. R. Nielsen, Lic. theol. ,  Prof.  Ord.,  1) offentlig: Fore­
læsninger over Logikens og Psykologiens første Halvdel,  3 T„ 78 Tilh. 2) 
offentlig: Foredrag over Magtbegrebernes Dialektik med særligt Hensyn paa 
naturfilosofiske Problemer, 2 T.,  22 Tilh. Dr. N.L.Westergaard, Prof.  Ord.,  
1) offentlig: Begyndelsesgrundene af Sanskrit ,  2 T.,  3 Tilh. 2) offentlig: Fort­
sættelse af hans fire Sanskrit-Kursus, hvert i  to Timer om Ugen, 4 Delt.  Dr. J .  
L. Ussing, Prof.  Ord.,  Forelæsninger over Hesiodos'  Theogoni,  6 T.,  31 (26) 
Tilh. Dr. 0.  Hauch, Prof.  Ord.,  var med kgl.  Tilladelse fraværende i  Udlandet.  
Dr. F. E. Schiern. Prof.  Ord.,  Fremstill ing af Hovedmomenterne i  Danmarks 
og Norges Historie i  det attende Aarhundredes anden Halvdel fra Struensees Mi­
nisterium. Blev formedelst Sygdom ikke holdt.  Dr. A. F. Mehren, Prof.  Ord.,  
offentlig: 1) Begyndelsesgrundene i  Hebraisk for de studerende, der forberede sig 
til  den særskilte Prøve i  dette Fag, 2 T.,  10 (5) Tilh. 2) Vejledning for Be­
gyndere i  Arabisk ved Øvelser i  1001 Nat,  2 T.,  5 Delt.  3) Forklaring af et  
Afsnit  af Davids Psalmer, 1 T.,  7 (3) Delt.  Dr. Konrad Gislason, Prof.  
Ord.,  offentlig: 1)_ Fortsættelse og Tilendebringelse af Læsningen af Bjarnar saga 
hitdælakappa, 4 T.,  4 (4) Delt.  2) J)åttr  af Jporsteini hvita,  og J^åttr  af {jorsteini 
s t a n g a r h o g g ,  3  T i l h .  3 )  O l d n o r d i s k  f o r  B e g y n d e r e ,  1 6  ( 1 0 )  T i l h .  D r .  C .  F .  A l i e n ,  
holdt paa Grund af Sygdom ikke Forelæsninger.  Dr. E. Holm, Prof.  Ord.,  offent­
l ig: Hovedpunkterne i Gustav Adolfs Historie,  3 T.,  Dr. H. Brøchner,  Prof.  
Ord.,  1) offentlig: Forholdet mellem den rationel-religiøse Ethik og den theologiske, 
l  T.,  35 (20) Tilh. 2) privat:  den filosofiske Propædeutiks første Halvdel.  4 T.,  
161 (135) Tilh. 3) privatissime, men uden Betaling, Vejledning for destuderende, 
der beskæftige sig med Studiet af Filosofiens Historie,  ved Valget og Benyttelsen 
af Kilderne. Bortfaldt.  L. H. F. Oppermann, Prof.  Extr. ,  1) tyske Sprog­
øvelser for viderekomne, 2 T.,  2 (2) Delt.  2) Vejledning i  Oldsaxisk og Middel-
saxisk, 2 T.,  2 (2) Delt.  Vilh. Bjerring, Prof.  Extr. ,  1) offentlig: La Farce de 
Maitre Pierre Pathelin, 2 T.,  3 Tilh. 2) offentlig: franske Skriveøvelser for 
19* 
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viderekomne, 2 T, 6 Delt.  George Stephens, Prof.  Extr. ,  1) offentlig: The 
Plays of Philip Massinger,  l  T.,  c.  50 Tilh. 2) offentlig: Middel-Engelsk, The 
Lay of Havelok the Dane, 1 T„ c. 35 Tilh. 3) hver Onsdag Aften Lejlighed ti l  
engelsk. Samtale i  hans Bolig. Dr. C. W.Smith, extraordinær Docent,  offentlig: 
1) Fortsættelse af det forrige Halvaars Kursus i  Polsk, 1 Delt.  2) Fortsættelse 
af det forrige Halvaars Kursus i  Russisk, 2 T. 3) Begyndelsesgrundene til  det 
oldslaviske Sprog, 2 T. Nr. 2 og 3 kom af Mangel paa Tilhørere ej i  Stand. 
S v e n d  G r u n d t v i g ,  P r o f .  E x t r . ,  o f f e n t l i g :  d e n  d a n s k e  L i t e r a t u r s  H i s t o r i e  i d e t  
18de Aarhundrede, 2 1\,  35 (15) Tilh. Dr. S. Heegaard, extraordinær Do­
cent.  1) offentlig: Psykologi,  2 T„, 25 (37) Tilh. 2) offentlig: Logik, 2 T.,  28 
(37) Tilh. — Jul.  Lange, Docent,  offentlig: Malerkunstens Historie i  det 15de 
1 6 d e  o g  1 7 d e  A a r h u n d r e d e  ( f ø r s t e  H a l v d e l ) ,  2  T .  D r .  L u d v .  F .  A .  W i m m e r ,  
midlertidig Docent,  offentlig: l)  Fremstill ing af det oldnordiske Sprog i  dets 
Forhold ti l  Gotisk og de andre ældre Sprog i  vor Sprogæt, 2 T.,  15 Tilh. 2) 
øvelse af forskjellige Stykker af Vulfilas gotiske Bibeloversættelse,  1 a 2 T.,  9 
Delt.  Dr. Vi Ih. Thomsen, midlertidig Docent,  offentlig: 1) en historisk og 
sammenlignende Udsigt over Grundtrækkene af de jafetiske (indoeuropæiske) Sprogs 
Grammatik, 2 T.,  25 (16) Tilh. 2) Begyndelsesgrundene af det finske Sprog med 
Afbenyttelse af en Samling Folkeæventyr,  1 å 2 T.,  3 Tilh. O. S i  es by, cand. 
philol.  1) øvelser over Demosthenes, 27 (27) Tilh. 2) latinske Stileøvelser,  27 
(28) Tilh. — Privat-Docenter.  Dr. Harald Høffding, offentlig: de vig­
tigste positive filosofiske Forsøg i  Tydskland efter Hegel (Schellings senere Lære; 
den spekulative Theisme; Lotze),  2 T.,  4 (5) Tilh. Dr. G. Brandes, Hoved­
strømninger i  det 19de Aarhundredes Literatur,  (mellem 2 og 300 Tilh.).  G i  si  i  
Brynjul fs o li ,  Fortsættelse af Forelæsninger over Islands politiske Historie fra 
Oldtiden. 
D e t  m  a t h e m a t i s k  - n a t u r  v i d e  n  s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steenstrup, Dr. med.,  Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Over­
blik over Dyreriget,  nærmest beregnet paa de studerende, der ville vælge det 
medicinske Studium, 3 T. 2) Vejledning for de studerende under deres Afbe­
nyttelse af Studiesamlingen, 4 T. 3) Repetitorier eller Kollokvier over enkelte 
Æmner, l  a 2 T. 4) for viderekomne, Fremstill ing af Nutidens og Fortidens 
Cirripeder og de med disse nærmest beslægtede Former. C. V. Holten, Prof.  
Ord.,  offentlig: 1) den mekaniske Fysik, 3 T.,  69 (70) Tilh. 2) Hovedsætningerne 
af iOptiken, 2 T.,  93 (58) Tilh. Dr H. L. d 'Arrest,  Prof.  Ord.,  Forklaring 
af Solsystemets Indretning i  mekanisk og fysisk Henseende, 3 T.,  8 (6) Tilh. 
Dr. Adolph Steen, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) for yngre studerende den analy­
tiske Plangeometris Begyndelsesgrunde, 3 T„ 12 Tilh. 2) for ældre studerende 
d e t  v i g t i g s t e  a f  L æ r e n  o m  b e s t e m t e  I n t e g r a l e r ,  2  T . ,  7  T i l h .  D r .  A .  S .  Ø r s t e d ,  
Prof.  Ord.,  offentlig: 1) for medicinske studerende, Forelæsninger over de natur­
lige Familier,  nærmest med Hensyn til  Lægeplanterne, 3 T.,  66 Tilh. 2) bo­
taniske Øvelser,  2 T.,  55 Delt.  3) hver anden Lørdag en botanisk Exkursion. 
4) fra Begyndelsen af November: almindelig Botanik, nærmest for de medicinske 
studerende, 3 T„ 57 Tilh. 5) en Fremstill ing af de Forbedringer i  det naturlige 
System, som skyldes den nyere Tids morfologiske og anatomiske Undersøgelser,  2 
T.,  9 Tilh. 6) privatissime, men uden Betaling: Vejledning i  Mikroskopets Brug 
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ved botaniske Undersøgelser,  7 Tilh. J .  F. Johnstrup, Prof.  Ord.,  1) offentlig: 
Krystallografi ,  2 T.,  24 (18) Tilh. 2) offentlig: Skandinaviens gøognostiske 
Beskaffenhed, 21 (19) Tilh. 3) det mineralogiske Museum aabent for destuderende 
de 5 første Dage i  Ugen i  2 T.,  27 Delt.  4) Forelæsninger over Jordbundslære 
og Danmarks Geognosi fortsattes,  henholdsvis I 8  og 9 Tilh. Julius Thomsen, Prof.  
Ord.,  1) offentlig: Metalloiderne, 4 T.,  165 (129) Tilh. 2) kemiske Øvelser 4 
Gange ugentlig i  3 Timer, 109 Delt.  J .  C. Schiødte, Prof.  Extr. ,  offentlig: 
udvalgte Æmner af Leddyrenes Naturhistorie,  med examinatorisk Indøvelse af 
H o v e d s æ t n i n g e r  a f  d e n  a l m i n d e l i g e  Z o o l o g i ,  2  T . ,  1 1  D e l t .  J .  T  h .  R e i n h a r d t ,  
Prof.  Extr. ,  forskjellige Afdelinger af Krybdyrenes Klasse, 2 T.,  6,(5) Tilh. Dr. 
H. G. Zeuthen, extr.  Docent,  offentlig: 1) Hovedsætningerne om Determinanter,  
og derefter saadanne Afsnit  af den analytiske Geometri ,  i  hvilke Determinanter 
fortrinsvis anvendes, 2 T.,  6 (4) Tilh. 2) som Fortsættelse af det i  Skolen lærte,  
en synthetisk Udvikling af Keglesnittenes Hovedegenskaber,  2 T.,  14 (5) Tilh. 
Dr. S. M. Jørgensen, Lektor,  1) organisk kvalitativ Analyse, 2 T. 2) fra 1ste 
Oktober: Metallerne, 2 T.,  168 (116) Tilh. 3) Øvelser i  den polytekniske Lære­
a n s t a l t s  k e m i s k e  L a b o r a t o r i u m  d e  4  f ø r s t e  D a g e  i  U g e n ,  3  T .  F .  D i d r i c h s e n ,  
Docent i  farmaceutisk Botanik, offentlig: 1) i hele Halvaaret botaniske øvelser,  
2  T . ,  2 6  ( 1 1 )  D e l t .  2 )  h v e r  a n d e n  L ø r d a g  e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n .  —  P r i v a t -
Docent.  Dr. E. Loffler,  Havets Naturforhold med særligt Hensyn til  nyere 
Forskninger over Golfstrømmen. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t .  U n i v e r s i t e t s b i b l i o -
theket er aabent hver Søgnedag Kl. 11—3; dog "finder Udlaan og Tilbage­
levering kun Sted Kl. 11—2. Den botaniske Haves Samlinger ere ti l­
g æ n g e l i g e  f o r  d e  s t u d e r e n d e  d e  5  f ø r s t e  D a g e  i  U g e n  K l .  1 1 — 2 .  F r a  d e t  b o ­
taniske Bibliothek sker Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 11 —12. Til 
samme Tid udfærdiges Adgangskort t i l  den botaniske Have, som for studerende 
staar aaben daglig Kl.  8 — 2 og 4 — 7. De studerende, som ønske at deltage i  
den botaniske Plantetegning, der finder Sted paa det Biilowske Legats Bekostning, 
h a v e  a t  h e n v e n d e  s i g  d e r o m  t i l  H a v e n s  D i r e k t ø r .  D e t  a s t r o n o m i s k e  O b s e r ­
vatorium forevises de studerende, som ønske at se det,  naar de derom henvende 
sig til  Observator.  Til  den fysiske Instrumentsam ling er Adgangen aaben 
hver Mandag Kl. 11—1; dog maa dertil  Dagen i Forvejen begjæres et Adgangs­
kort ved en aaben Seddel,  afleveret hos den polytekniske Læreanstalts Portner.  
Universitetets kemiske Laboratorium er aabent for de studerende de 4 
første Dage i Ugen Kl. 12—3. For viderekomne vil  Laboratoriet være ti lgænge­
ligt hver Søgnedag Kl. 10—3, efter nærmere Aftale med dets Bestyrer Prof.  Jul.  
Thomsen. Det mineralogisk-geognostiske Museum er aabent for de 
studerende de 5 første Dage i  Ugen Kl. 10 — 12. For Publikum er det aabent 
om Fredagen Kl. 10 —12. Universitetets zoologiske Museum vil staa 
aabent for Publikum to Dage om Ugen to Timer ad Gangen, foreløbig hver Søn­
dag og Onsdag Kl. 12 — 2; for studerende udstedes der Adgangskort t i l  Museet 
u d e n f o r  d i s s e  T i d e r  a f  d e  e n k e l t e  A f d e l i n g e r s  B e s t y r e r e .  D e t  z o o t o m i s k -
fysiologiske Museum vil hver Søgnedag Kl. 12—3 blive aabnet for de 
s t u d e r e n d e ,  s o m  d e s a n g a a e n d e  h e n v e n d e  s i g  t i l  d e t s  B e s t y r e r .  D e t  n o r m a l -
anatomiske Museum er ti lgængeligt for de studerende de 5 første Dage i  
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Ugen Kl. 9—12, naar de desangaaende henvende sig ti l  dets Bestyrer,  Prof.  F. 
Th. Schmidt.  I Sommermaanederne er Adgangen til  Museet aaben for Publikum 
h v e r  L ø r d a g  K l .  9 — 1 1 .  D e n  p a t h o l o g i s k - a n a t o m i s k e  S a m l i n g  o g  
den kirurgiske Instrumentsamling (begge i det forlige kirurgiske Akademis 
Bygning) ville blive foreviste Onsdag og Lørdag, den første Kl.  10—11, den 
anden Kl. 11 —12. Den farmakologiske Samling vil kunne beses efter 
Aftale med dens Bestyrer.  
Foraars-Halvaar 1872. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof.  Ord,,  1) offentlig: Fortsættelse af Indledning til  
den kristelige Troslære, 2 T.,  38 (35) Tilh. 2) privat:  anden Del af Troslæren, 
4 T.,  29 Tilh. Dr. C. E. Scharling, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Fortolkning af 
Brevet t i l  Gaiaterne, 2 T.,  46 (33) Tilh. 2) privat:  den første Del af Indled­
n i n g e n  t i l  d e t  N y e  T e s t a m e n t e s  S k r i f t e r ,  3  T . ,  4 1  ( 3 7 )  T i l h .  C h r i s t e n  H e r ­
mansen, Prof.  Ord.,  1) offentlig: den sidste Del af Indledningen til  det Gamle 
Testamente, 4 T.,  42 (36) Tilh. 2) offentlig: i  Halvaarets første Halvdel,  Slut­
ningen af Brevet t i l  Hebræerne, 3 T.,  83 (57) Tilh.,  derefter i  den sidste Del af 
Halvaaret nogle Kapitler af det Gamle Testamentes Profeter (Profeten Malachias) 
i de samme Timer; 46 Tilh. 3) privatissime: skriftl ige theologiske Øvelser,  3 T.,  
46 Delt.  Fr.  Hammerich, Dr. phil . ,  Prof.  Ord.,  1) offentlig: Dogmehistorien, 
3 T.,  61 (42) Tilh. 2) offentlig: mundtlige Øvelser i  Kirkehistorien, 2 T.,  44 
( 2 9 )  D e l t .  3 )  o f f e n t l i g :  p a p i s t i s k e  Ø v e l s e r ,  1  T . ,  5 7  ( 3 1 )  D e l t .  L i c .  C .  H e n r i k  
Scharling, Prof.  Ord.,  1) offentlig: kristelig Sædelære (Familie,  Stat,  Kirke),  
3 T.,  61 (52) Tilh. 2) offentlig: Grundtrækkene af Historiens Filosofi fra et  
kristeligt Standpunkt,  2 T.,  29 (12) Tilb. — Pli  vat-Docent.  Lic. H. V a 1 d e m a r 
S t h y r :  F o r t o l k n i n g e n  a f  d e  f i r e  E v a n g e l i e r ,  6  T .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t .  
Dr. B. J .  Fog, Holmens Provst,  homiletiske øvelser og Forelæsninger over 
Pastoraltheologi,  2 T. Lic. C. Rothe, Stiftsprovst,  kateketiske Øvelser,  2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
A .  A a g e s e n ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  o f f e n t l i g :  j u r i d i s k e  Ø v e l s e r  f o r  f o r h o l d s v i s  
yngre studerende, 2 T.,  8 Tilh. 2) privat:  Examinatoriske Foredrag over nogle 
Hovedpartier af dansk Tingsret,  3 T.,  52 Tilh. 3) Romersk Obligationsret (Slutning),  17 
Tilh. J .Nellemann, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Læren om Forlig med hvad dertil  
hører,  3 T.,  15 (19) Tilh. 2) privat:  Examinatorium over den danske Skifteret,  3 
T.,  26 (15) Tilh. C. G o os,  Prof.  Ord.,  var paa Grund af andet offentligt Hverv 
fritaget for at  holde Forelæsninger i  Halvaaret.  N. C. Frederiksen, Prof.  Ord.^ 
1) Examinatorier over Finantsvidenskab, 2 T.,  12 Tilh. 2) Examinatorier over 
den politiske økonomis Historie,  2 T.,  15 Tilh. 3) Økonomisk Politik,  1 T.,  9 
Tilh. William Scharling, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Møntpolitiken, Bank­
politiken og Handelspolitiken (den anvendte Arbejdslære II),  3 T..  15 (6) Tilh. 
2) privat:  skriftl ige Øvelser over Æmner af den rene og den anvendte Arbejds­
lære, 3 T.,  9 Delt.  H. Matzen, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Forelæsning over for-
skjellige Partier af den danske Statsforfatningsret,  3 T.,  13 Tilh. 2) privatissime: 
skriftl ige øvelser,  2 T.,  12 Delt.  
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D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof.  Ord.,  1) speciel Therapi (Systemernes 
Sygdom), 4 T. 12 (14) Tilh. 2) den generelle Therapi,  efter Aftale.  Dr. A. 
Buntzen, Prof.  Ord.,  1) Operativkirurgi og øvelser hver Dag 2 T. 2) kirurgiske 
Examinatorier 2 Gange ugentlig.  M. H. Saxtorph, Prof.  Ord.,  1) daglig 
kirurgisk Klinik paa Frederiks Hospital,  67 Delt.  2) Forelæsninger og Examina­
torier 4 Gange ugentlig,  1 T„ 16 Delt.  Dr. P. L. Panum, Prof.  Ord.,  1) 
offentlig: Læren om Forplanteisen, Udviklingshistorien og om de udviklede Vævs 
Ernæring og Reproduktion, 3 T.,  60 Tilh. 2) offentlig: examinatoriske Kollokvier 
over det i  Forelæsningerne gjennemgaaede, 1 T.,  22 Delt. ,  45 Tilh. 3) offentlig: 
examinatoriske Kollokvier over andre udvalgte Afsnit  af Fysiologien, 1 T.,  31 
Delt,  30 Tilh. 4) privatissime: Kursus over den i  Medicinen anvendte Kemi, 
efter nærmere Aftale 2 Gange om Ugen 3 T.,  12 Delt.  Dr. C. E. With, Prof.  
Ord.,  offentlig: 1) Medicinsk Klinik daglig, 1 T.,  57 Delt.  2) Praktikantklinik 
daglig 1 T. fra Midten af Februar t i l  Midten af Maj; 12 Delt.  3) Forelæsning 
o v e r  S y g d o m m e n e  i  A a n d e d r æ t s o r g a n e r n e ,  1  T . ,  1 3  T i l h .  D r .  F .  T h .  S c h m i d t ,  
Prof.  Ord.,  offentlig: l)  Muskelsystemet,  3 T.,  77 Tilh. 2) Histiologien og der­
efter Karsystemet,  2 T.,  79 Tilh. 3) Examinatorium over topografisk Anatomi, 
j i /2 T.,  90 Tilh. 4) elementære Øvelser i  mikroskopisk Anatomi for et  begrænset 
Antal af Deltagere en eller to Gange om Ugen i  to sammenhængende Timer, 32 
D e l t .  5 )  i  F o r e n i n g  m e d  P r o s e k t o r  V a l l ø  D i s s e k t i o n s e v e l s e r .  D r .  C .  M .  R e i s z ,  
Prof.  Ord.,  1) histologiske øvelser,  9 (8) Delt.  2) pathologisk-anatomiske De­
monstrationer,  15 (14) akt.  Delt. ,  31 (7) Tilh. Dr. A. Stadfeldt,  Prof.  Ord.,  
1) Fedselslæren, 2 T.,  41 Tilh. 2) Fantomøvelser med de ældre studerende, 1 T.,  
20 Delt.  3) Explorationsøvelser paa svangre i  en Time ugentlig; 4) daglig 
Ledelse af Fødselsstiftelsens stationære og ambulatoriske Klinik. Dr. T. S. 
Warncke, Prof.  Extr. ,  offentlig for medicinske studerende: 1) Forelæsninger 
over den specielle Farmakologi,  og derefter den almindelige Farmakologi,  2 T.,  
61 Tilh. 2) Øvelser i  Receptskrivning, 2 T. 29 (29) akt.  Delt. ,  23 (5) pass.  Delt.  
3) for farmaceutiske studerende, Forelæsninger og Øvelser i  Farmakognosi,  2 T.,  
40 (40) Delt.  Dr. C. G. Gædeken, Lektor,  1) Forelæsninger over Retslæge­
videnskab, 2 T.,  26 (14) Tilh. 2) Examinatorier og skriftl ige øvelser,  2 T„ 17 
(13) Delt.  3) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom. Dr. Plum, Operativkirurgi,  
og Operationsøvelser 22 Delt.  — Dr. S. Engelsted, Prof. ,  Oveilæge ved Kom­
munehospitalet 1) Klinik over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T. -)  
øvelser i  Diagnose og Behandling af Hudsygdomme med ældre studerende, 1 I \  
A. T. Aarestrup, Prof. ,  Overlæge ved Kommunehospitalet,  Praktikantøvelset.  
Dr. V. Hol mer, Overkirurg ved Kommunehospitalet,  kirurgisk Praktikant­
klinik for et  begrænset Antal af de ældre studerende. Dr. A. Briinniche, Prof. ,  
Overlæge ved Kommunehospitalet,  Praktikantkliniker,  Dr. \ .  Rasmussen, Ovei^ 
læge ved Kommunehospitalet,  vil  nærmere meddele, hvad han agter at  foredrage 
i  Halvaaret.  — P r i  v at-D o een t  e r .  Dr. Edmund Hansen, daglig Vejledning 
i  Diagnosen og Behandlingen af øjensygdomme paa Øjenkliniken, Bredgade 38„ 
Dr. O. Storch, kliniske Øvelser med en mindre Kreds af '1 i lhørere, navnlig 
over Brystorganernes fysikalske Undersøgelse. 
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D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dt.  J .  N. Madvig, Prof.  Ord.,  1) de romerske Statsindretninger (romerske 
offentlige Antikviteter),  4 T.,  40 (36) Tilh. 2) Læsningen af Virgils Æneide 3 T.,  
21 Tilh. Dr. R. Nielsen, Lic. theol. ,  Prof.  Ord.,  1) offentlig: en Afdeling af 
Naturfilosofien, nemlig Læren om Elementerne, 2 T.,  32 Tilh. 2) privat:  Logikens 
og Psykologiens anden Halvdel,  3 T.,  99 Tilh. Dr. N. L. Westergaard, Prof.  
Ord.,  offentlig: Fortsættelse af hans tre Sanskrit-Kursus fra forrige Halvaar,  hvert 
i  en å to Timer om Ugen, 6 Delt.  Dr. J .  L. Ussing, Prof.  Ord.,  var ved 
en Udenlandsrejse forhindret fra at  holde Forelæsninger i  dette Halvaar.  Dr. C. 
Hauch, Prof.  Ord.,  var med kongelig Tilladelse fraværende paa en Udenlands-
lejse.  Dr. F, E. Schiørn, Prof.  Ord.,  holdt paa Grund af Sygdom ej Forelæsninger.  
Dr. A. F. Meh ren, Prof.  Ord.,  1)offentlig: Genesis og et Afsnit  af Psalmerne for de 
studerende, der forberede sig ti l  den særskilte Prøve i  Hebraisk, 2 T.,  14 (21) Delt.  2) 
Vejledning af viderekomne i  Arabisk ved Ovelser i  lettere Prosa, 2 T..  4 Delt.  
3) Foiklaiing af udvalgte Oder af Hafiz med Benyttelse af Sudis Kommentar,  2 
T.,  l  Delt .  Dr. Konrad G i si  as on, Prof.  Ord.,  offentlig: for Begyndere, For­
klaring af |)åttr  af [»orsteini hvita og [jåttr  af J)orsteini stangarhogg, 3 T.,  4 (4) 
Delt,  Di.  E. Holm, Prof.  Ord, offentlig: Aarsagerne til  'Romerrigets Fald og 
de vigtigste Sider al  dets Svækkelses og Opløsnings Historie indtil  Slutningen af 
5te Aarhundrede efter Christus,  2 T. Dr. H. Brøchner,  Prof.  Ord.,  offentlig: 
1) t  oi elæsninger og Examinatorier over den filosofiske Propædeutiks anden Halv­
del,  4 I . ,  138 (148) l i lh.  2) Udsigt over Filosofien i  den kristelige Oldtid, 1 T.,  
26 l i lh.  L. H. F. Oppermann, Prof.  Extr. ,  1) mundtlige tyske Sprogøvelser,  
2 T.,  3 (3) Delt.  2) Vejledning i  Sassisk, som det foreligger i  det 14de—16de 
Aarliundiede, 2 1. ,  1 (1) Delt.  Vilh. Bjerring, Prof.  Extr. ,  1) offentlig: det 
franske ll ieaters Historie før Corneille,  2 T.,  6 Tilh. 2) offentlig: franske Skrive­
øvelser for viderekomne, 2 T.,  3 Delt.  George Stephens, Prof.  Extr. ,  1) 
offentlig: The Plays of Philip Massinger,  1 T, c. 30 Tilh. 2) offentlig: Middel-
Engelsk, Ihe Lay of Havelok the Dane, 1 T. ,  c.  15 Tilh. 3) hver Onsdag Aften 
Lejlighed til  eugelsk Samtale i  hans Bolig. Dr. C. W. Smith, extraordinær Do­
cent,  offentlig: 1) fortsættelse af det forrige Halvaars Kursus i  Polsk, 2 T,,  1 
(1) Delt.  2) Begyndelsesgrundene til  det russiske Sprog. Kom ej i  Stand. 3) Be­
g y n d e l s e s g r u n d e n e  t i l  d e t  o l d s l a v i s k e  S p r o g ,  2  T . ,  l  ( i )  D e l t .  S v e n d  G r u n d t ­
vig, Prol.  Extr. ,  offentlig: den danske Literaturs Historie i  det 18de Aarhun­
drede, 2 T.,  16 (15) Tilh. Dr. S. Heegaard, extraordinær Docent,  1) offentlig: 
Psykologi,  3 T.,  44 (42) Tilh. 2) offentlig: Examinatorium over Psykologien, 1 T.,  
44 (42) Tilh. Jul.  Lange, Docent,  den italienske Malerkunsts Historie i  det 
16de Aarhundrede, 2 T. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, midlertidig Docent,  offent­
l ig: 1) en Fremstill ing af den oldnordiske Bøjnings- og Orddannelseslære i  deres 
Forhold ti l  Gotisk og de andre ældre Sprog i  vor Sprogæt, 2 T.,  8 (8) Tilh. 2) 
\  ejledning saavel for Begyndere som viderekomne i Læsning af det gotiske Sprog, 
5 (5) Delt.  3) hver Lørdag Aften i  sit  Hjem Anvisning for de studerende paa 
Hjælpemidler ti l  Studiet af den sammenlignende Sprogvidenskab i  Almindelighed 
o g  d e n  g o t i s k e  F o l k e k l a s s e s  S p r o g h i s t o r i e  i  S æ r d e l e s h e d .  D r . .  V i l h ,  T h o m s e n ,  
midlertidig Docent,  offentlig: 1) Forelæsninger over Grundtrækkene af de jafetiske 
Sprogs Grammatik, 2 T.,  13 (11) Tilh. 2) Fortolkning af finske Folkeæventyr,  
o g  d e r e f t e r  m u l i g v i s  u d v a l g t e  S t y k k e r  a f  K a l e v a l a ,  2  T . ,  3  D e l t .  O .  S i e s b y e ,  
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offentlig: 1) øvelser over Thukydides, 3 T.,  30 (25) Delt.  2) Øvelser over Ciceros 
v e r r i n s k e  T a l e r ,  3  T . ,  2 9  ( 2 4 )  D e l t .  —  P r i v a t - D o c e n t e r .  D r .  G .  B r a n d e s ,  
offentlig: det franske Drama i  det 19de Aarhundrede, 2 T. G. Brynju lfson, Islands 
politiske Historie fra Oldtiden. 
D e t  m a t  h  e m  a t  i s k - n a  t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steenstrup, Dr. med.,  Prof.  Ord.,  offentlig: 1) 
Overblik over Dyreformerne samt disses Bygning m. m., 3 T. 2) Kollokvier og 
Repetitorier over enkelte Partier af det foredragne. 3) Vejledning for de studerende 
ved deres Benyttelse af Studiesamlingen, 4 T. C. V. Holten, Prof.  Ord.,  offentlig: 
1) den kemiske Fysik, 3 T.,  96 (77) Tilh. 2) den nyere Optik, 2 T.,  holdtes ej.  
Dr. H. L. d 'Arrest,  Prof.  Ord.,  1) Beskrivelse af Solsystemets Indretning, 3 T.,  
6 (4) Tilh. 2) de mindste Kvadraters Methode samt dens Anvendelse paa endel 
astronomiske Opgaver,  6 (4) Tilh. [Dr. Adolph Steen, Prof.  Ord.,  offentlig: 
1) for yngre studerende Mokanikens Begyndelsesgrunde, 44 Tilh. 2) for ældre 
studerende Sandsynlighedsregningen, dog saaledes ti l lempet,  at  ogsaa yngre 
s t u d e r e n d e  k u n n e  f ø l g e  e n  D e l  a f  F o r e d r a g e t ,  2  T . ,  7  T i l h .  D r .  A .  S .  ø r s t e d ,  
Prof.  Ord.,  offentlig: 1) for de medicinske studerende Forelæsninger over almindelig 
Botanik, 3 T.,  34 Tilh. 2) den nordlige Halvkugles plantegeografiske Forhold, 
nærmest med Hensyn til  de ydre Betingelser,  som bestemme Planternes Udbred-
ning, 2 T,,  5 (6) Tilh. Fra Begyndelsen af Maj: 3) de naturlige Familier,  nær­
mest med Hensyn til  Lægeplanterne, 3 T. 4) botaniske øvelser,  2 T. 5) priva-
tissime, men uden Betaling, Vejledning i  Mikroskopets Brug ved botaniske Under­
søgelser.  6) hver anden Lørdag, en botanisk Exkursion. J .  F. Johnstrup, Prof.  
Oid.,  l)  oftentlig: Mineralogi,  3 T.,  )7 (12) Tilh. 2) det mineralogisk-geognostiske 
Museum aabent for de studerende de 5 første Dage i  Ugen, 2 T.,  18 Delt.  
3) specielle mineralogiske øvelser 2 Timer, 7 Delt.  Julius Thomsen, Prof.  
Ord.,  1) de uorganiske Stoffers analytiske Kemi, 2 T.,  148 (83) Tilh. 2) 
kemiske Øvelser i  Universitetets kemiske Laboratorium, 4 Gange ugentlig i  3 
Timer, 105 Delt.  J .  C. Schiødte, Prof.  Extr, ,  en Formiddag hver Uge antomiske og 
mikroskopiske øvelser i  Undersøgelse af de hvirvelløse Dyretypers Bygning, 6 
Delt.  J .  Th. Reinhardt,  Prof.  Extr, ,  offentlig: Foredrag og Examinatoriuni 
over Pattedyrenes Benbygning, 2 T.,  9 (6) Delt.  Dr. H. G. Zeuthen, extr.  
Docent,  offentlig: Læren om de algebraiske Kurver,  2 T.,  6 (6) Tilh. Dr. S. M. 
Jørgensen, Lektor,  1) den almindelige organiske Kemi, 3 T.,  125 (76) Tilh. 
2) Øvelser i  den polytekniske Læreanstalts Laboratorium, 4 Gango ugentlig i  3 
Timer. I .  Didrichsen, Docent,  offentlig: l)  praktiske Øvelser i  at  undersøge 
og bestemme Planter,  2 T. 2) almindelig Botanik, 2 T.,  36 (31) Tilh. 3) fra 
1ste April  de officinelle Planter og deres Systematik, 3 T. 4) fra sidst i  April  
h v e r  a n d e n  L ø r d a g  e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n .  —  P r i v a t - D o c e n t .  D r .  E .  L e f f l e r ,  
Fremstill ing af Ostindien, særlig Forindien, med Hensyn til  sammes Naturforhold, 
Folkestammer og nuværende Kulturtilstand, 2 T.,  c.  150 Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Efteraars-Halvaar 1872. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H.N.Clausen, Prof.  Ord.,  1) offentlig: efter et  indledende Foredrag for 
Begyndere af det theologiske Studium — Fortolkning af de apostoliske Taler i  
Universitcts-Aarbog. oa 
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Apostlenes Gjerninger,  3T.,  67(52) Tilh. 2) privat:  det Nye Testamentes Hermeneutik. 
3 T, 12 (13) Tilh. Dr. C. E. Scharling, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Fortolkning 
af Brevet t i l  Ephesierne, 2 T„ 49 (33) Tilh. 2) privat:  den sidste Del af Ind­
l e d n i n g e n  t i l  d e t  N y e  T e s t a m e n t e s  S k r i f t e r ,  4  T . ,  5 0  ( 3 8 )  T i l h .  C h r i s t e n  
Hermansen, Prof.  Ord.,  1) offentlig: den første Del af forste Mosebog, 3 T.,  79(82) 
Tilh. 2) Offentlig: Fortolkning af Profeten Jesaias,  Kap. I—XII, 3 T.,  40 (37) Tilh. 
Fr.  Hammerich, Dr. phil . ,  Prof.  Ord.,  1) offentlig: mundtlige Ovelser i  Kirke­
historie,  2 T.,  55 (38) Tilh. 2) offentlig: Nordens Kirkehistorie,  4 T.,  43 (36) 
Tilh. Lic. C.Henrik Scharling, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Luthersk evangelisk 
Dogmatik, 3 T.,  68 (69) Tilh. 2) offentlig: Moralens Historie,  2 T.,  50 (46) 
Tilh. — Privat-Docent.  Lic. H. Valdemar Sthyr,  1) Fortolkningen af de 
fire Evangelier;  2) Fortolkning af Pauli  første Brev ti l  Korintherne, 3 T. 3) 
theologiske Skriveøvelser.  — Pastoralseminariet.  Dr. A. L. Casse: Kirke­
retten, 2 T. Dr. B. J .  Fog, Holmens Provst,  homiletiske øvelser,  og Fore­
læsninger over Pastoraltheologi,  2 T. Lic. P.  C. Rothe, Stiftsprovst,  kateketiske 
Øvelser,  2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l ' i g e  F a k u l t e t .  
A .  A a g e s e n ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  I n d l e d n i n g s f o r e l æ s n i n g  f o r  j u r i d i s k e  s t u d e r e n d e ,  
22 Tilh. 2) dansk Tingsret,  5 Tilh. J .  Nellemann, Prof.  Ord.,  1) offentlig: 
Examinatorier over Civilprocessens almindelige Del,  3 T.,  21 (14) Tilh. 2) privat:  
theoretiske Skriveøvelser,  3 T.,  9 Delt.  C. Goos, Prof.  Ord.,  1) offentlig: denal­
mindelige Retslære, 3 T.,  40 (28) Tilh. 2) offentlig: Examinatorier over Straffe­
rettens almindelige Del,  3 T, 35 (13) Delt.  N; C. Frederiksen, Prof.  Ord.,  
1) offentlig: økonomisk Politik (Landboforholdene),  2 T.,  13 li lh.  2) offentlig.  
Examinatorier over økonomiens Theori,  2 T.,  10 Delt.  3) offentlig: skiiftl ige 
Øvelser over Spørgsmaal af politisk Økonomi og af Finantsvidenskab, 2 T.,  7 
Delt.  William Scharling, Prof.  Ord.,  1) Fædrelandets Statistik,  3 T.,  7 
(10) Delt.  2) Danmarks Finantsstatistik,  2 T.,  15(14) Tilh. 3) Handelspolitiken 
(Frihandelslæren),  2 T.,  11 (10) Tilh. H. Matzen, Prof.  Ord.,  1) offentlig.  
Forelæsning over forskjellige Partier af den danske Statsforfatningsiet,  3 J\ ,  16 
Tilh. 2) offentlig: Examinatorier over den danske Retshistorie,  3 T.,  10 Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof.  Ord.,  offentlig; 1) den specielle Therapi 
4 T.,  14 (13) Tilh. 2) den almindelige Therapi,  13 (16) Tilh. M. H. 
Saxtorph, Prof.  Ord.,  1) daglig kirurgisk Klinik paa Frederiks Hospital,  54 
Delt.  2) kliniske Forelæsninger og Examinatorier,  4 T.,  16 Delt.  Dr. P. L. 
Panum, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Læren om Sanserne og de vilkaarlige Be­
vægelser,  3 T.,  86 Tilh. 2) offentlig: Blodets kemiske og fysiologiske lorhold, 
1 T.,  64 Tilh. 3) offentlig: Examinatorier over det i  Forelæsningen ovei San­
serne og vilkaarlig Bevægelse gjennemgaaede og over andre udvalgte ivf^nit  af 
Fysiologien, 2 T.,  23 akt. ,  57 pass.  Delt .  4) privatissime: Kursus over den i  
Medicinen anvendte Kemi, 3 Timer 2 Gange 0111 Ugen, 9 Delt.  5) Examinatoiium 
over Læren om Synet,  25 Delt.  6) Examinatoiium over det vegetative Livs lunk-
tioner,  73 akt. ,  101 pass.  Delt .  Dr. C. E. With, Prof.  Ord.,  offentlig,  l)  
Medicinsk Klinik, 1 T. daglig, 81 Delt.  2) Praktikautklinik, 1 T. daglig fra 
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Midten af September t i l  Midten af December, 11 Delt.  3) Forelæsninger over 
Sygdommene i  Aandedrætsorganerne, 5 Tilh. Dr. F. Th. Schmidt,  Prot.  Ord.,  
offentlig: 1) Forelæsning over Karsystemet,  3 T., 84 Tilh. 2) Forelæsning 
over Muskelsystemet og derefter Centralnervesystemet,  2 T., 94 Tilh. 3) Examina-
torium over topografisk Anatomi, 1V2 T. 4) elementære Ovelser i  mikroskopisk 
Anatomi for et  begrænset Antal af Deltagere en eller to Gange om Ugen i  to 
s a m m e n h æ n g e n d e  T i m e r .  5 )  i  F o r e n i n g  m e d  P r o s e k t o r  a l l ø  D i s s e k t i o n s ø v e l s e i ,  1 < 0  
Delt.  Dr. C. M. Reisz, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Almindelig Pathologi,  de nutrit ive 
og formative Forstyrrelser,  2 T., 36 (30) Tilh. 2) Pathologisk Anatomi, For-
døjelsesorganerne og Aandedrætsorganerne, 2 T., 82 (25) Tilh. 3) Demonstiationoi 
2 T., 64 (52) Tilh. 4) histologiske Ovelser 2 T., 22 (18) Delt.  5) Sektioner 
paa det kgl.  Frederiks Hospitals Sektionsstue, naar Mateiiale haves, 16 akt. ,  14 
p a s s .  ( 1 6  —  1 2 )  D e l t .  6 )  E x a m i n a t o r i e r  1  T i m e  u g e n t l i g .  D r .  A .  S t a d f e l d t ,  
Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Metrorrhagierne hos den svangre og usvangre Kvinde, 
2 T., 45 Tilh. 2) Fantomøvelser med de ældre studerende, 1 T., 20 Delt.  3) 
Ledelse af den sædvanlige obstetriciske Klinik for Lægekandidater,  samt for-
haabentlig Lejlighed for de ældre studerende ti l  Adgang til  Undersøgelse af svangre 
og fødende. Dr. T. S. Warncke, Prof.  Ord.,  offentlig: for medicinske studerende: 
1) den specielle Farmakologi,  2 T., 38 (50) Tilh. 2) øvelser i  Receptskrivning, 
2T, 54 Delt.  3) for farmaceutiske studerende: Forelæsninger og øvelser i  
Farmakognosi,  3 T., 32 (26) Delt.  Dr. C. G. G-ædeken, Lektor,  1) Forelæsning 
over Retslægevidenskaben, 2 T., 21 (18) Tilh. 2) skriftl ige Øvelser og Examina­
torier,  2 T., 16 (16) Delt.  3) Forelæsninger over Sundhedspleje,  1 T., 17 (13) 
Tilh. Dr. Plum, 1) Operationsøvelser,  18 Delt.  2) Forelæsning over Operations-
l æ r e ,  3 5  D e l t .  3 )  E x a r a i n a t o r i u m  o v e r  K i r u r g i ,  1 4  D e l t .  —  D r .  E .  D a h l e r u p ,  
Overlæge ved det Kgl.  Frederiks Hospital,  daglig: Vejledning for de studerende 
i  at  kjende og behandle de indvortes Sygdomme. Dr. S. Engelsted, Prof. ,  
Overlæge ved Kommunehospitalet,  1) Kliniske Foredrag over Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme, 1 T. 2) øvelser med ældre studerende i  Diagnosen og Be­
h a n d l i n g e n  a f  H u d s y g d o m m e  o g  v e n e r i s k e  S y g d o m m e ,  l  T .  A .  T .  A a r e s t r u p ,  
Prof. ,  Overlæge ved Kommunehospitalet,  i  Oktober og November 1 Time daglig 
Praktikantøvelser.  Dr. V. Hol mer, Overlæge ved Kommunehospitalet,  kirurgisk 
P r a k t i k a n t k l i n i k  m e d  d e  æ l d r e  s t u d e r e n d e .  —  P r i  v a t - D o  c e n t e r .  D r .  E d m u n d  
Hansen, Vejledning i  Diagnosen og Behandlingen af øjensygdommene hver Søgne­
d a g  K l .  1 2 — 2  p a a  Ø j e n k l i n i k e n ,  N o r g e s g a d e  3 8 ,  1 s t e  S a l  D r .  O .  S t o r c h ,  
med en mindre Kreds af Tilhørere kliniske øvelser.  
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J .  N. Madvig, Prof.  Ord.,  1) offentlig: de romerske Statsindretninger 
(romerske offentlige Antikviteter) 4 T.,  c.  30 Tilh. 2) offentlig: Aristophanes's 
Komedie Ridderne, 3 T.,  c.  35 Tilh. Dr. R. Nielsen, Lic. theol. ,  Prof.  Ord.,  
l )  offentlig: en Afdeling af Naturfilosofien: Læren om Organismerne, 2 T.,  63 
Tilh. 2) privat:  første Halvdel af den filosofiske Propædeutik, 4 T.,  82 Tilh. 
Dr. N. L. Westergaard, Prof. .  Ord, 1) offentlig: Begyndelsesgrundene af 
Sanskrit ,  2 T.,  8 Tilh. 2) offentlig: Fortsættelse af hans tre Sanskrit-Kursus, 
hvert i  to Timer om Ugen, 3 Delt.  Dr. J .  L. Ussing, Prof.  Ord.,  1) offentlig: 
Forelæsninger over den klassiske Oldtids Kunsthistorie,  4 T.,  41 (37) Tilh. 2) 
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Øvelser over Terents 's Eunuchus, 2 T. 3) øvelser over Plautus Menæchmi, 8 
Delt.  Dr. F. E. Schiern, Prof.  Ord.,  den polske Histories Hovedmomenter i  
Aarhundredet efter Delingen i  Aaret 1772, med Fremhævelse af de Omskiftelser,  
der have gjort sig gjældende i  Bedømmelsen af det polske Folk. 14 (13) Tilh. 
Dr. A. F. Mehren, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Begyndelsesgrundene i  Hebraisk for 
de studerende, der forberede sig ti l  den særskilte Prøve i  dette Fag, 2 T.,  25 
(19) Tilh. 2) Oveise med Kommentar af Digtet Bordah af Busiri ,  2 T.,  2 Delt.  
3) Vejledning i  Læsning af persiske Digtere, 1 T. 4) Begyndelsesgrundene 
i  Arabisk, 1 T.,  2 Delt.  Dr. Konrad Gislason, Prof.  Ord.,  offentlig: l)  For­
klaring af Fostbræøra-saga for Begyndere, 13 T.,  5 (4) Tilh. 2) Snorra-Edda, 
4 (5) Tilh. Dr. E. Holm, Prof.  Ord.,  offentlig: Romerrigets Kampe med ydre 
Fjender og delvise Sønderlemmelse og Erobring ved Barbarerne fra Diocletians Tid 
indtil  Slutningen af det 5te Aarhundrede, 3 T. Dr. H. Brøchner,  Prof.  Ord. 
offentlig: 1) Afslutning af den i  forrige Halvaar ved Sygdom afbrudte Oversigt 
over Filosofien i  den kristelige Oldtid, (i  alt  4—5 Timer),  17 Tilh. 2) en kort 
Fremstill ing af Filosofien i  den kristelige Middelalder,  2 T.,  3) efter den fore-
gaaende Forelæsnings Slutning en Oversigt over Filosofien i  Renaissancetiden, 2 T. 
Dr. C. Paludan-Muller,  De første Oldenborgske Kongers Historie,  c.  50 Tilh. 
L. H. F. Oppermann, Prof.  Extr. ,  1) Stykker af Oldtysk, 2 T.,  1 Tilh. 2) 
Brugen af Tider og Maader i Tysk, 2 T. Vi lh.  Bjerring, Prof.  Extr. ,  1) 
offentlig: det franske Sprogs Lydlære og Orddannelseslære; 2 T.,  7 Tilh. 2) 
o f f e n t l i g :  f r a n s k e  S k r i v e ø v e l s e r  f o r  v i d e r e k o m n e ,  2  T . ,  7  D e l t .  G e o r g e  S t e ­
phens, Prof.  Extr.  1) offentlig: The Plays of Philip Massinger,  1 T.,  c.  40 
Tilh. 2) offentlig: Middel-Engelsk, The Lay of Havelok the Dane, 1 T.,  c.  15 
Tilh. 3) hver Onsdag Aften Lejlighed ti l  engelsk Samtale i  hans Bolig, Dr. C. 
W. Smith, extraordinær Docent,  offentlig: 1) Fortsættelse af det forrige Halv-
aars Kursus i Polsk, 2 T.,  1 (1) Delt.  2) Fortsættelse af det forrige Halvaars 
Kursus i Oldslavisk, 2 T.,  1 (1) Delt.  3) Begyndelsesgrundene ti l  det russiske 
Sprog, 2 T.,  2 (1) Delt.  4) Begyndelsesgrundene ti l  det l i tauiske Sprog, 2 T.,  2 
(2) Delt.  Svend Grundtvig, Prof.  Extr. ,  offentlig: Fortolkning af Sæmundar 
Edda, 2 T.,  11 (7) Tilh. Dr. S. Heegaard, extraordinær Docent,  1) offentlig: 
Læren om Forholdet mellem Sjæl og Legeme, 2 T.,  31 (23) Tilh. 2) offentlig: 
F i l o s o f i e n s  U d v i k l i n g s g a n g  f r a  C a r t e s i u s  i n d t i l  K a n t ,  2  T . ,  1 5  ( 1 9 )  T i l h .  —  J u l .  
Lange, Docent,  1) offentlig: Forelæsninger over Oldtidens Kunsthistorie (første 
Afsnit)  2 T. 2) privatissime, men uden Betaling, skriftl ige og mundtlige øvelser 
over nogle Grupper af Kunstværker i  de kjobenhavnske Samlinger for de enkelte 
studerende, som maatte ønske Vejledning ti l  en historisk kritisk Betragtning af 
Kunstværkerne, 9 Delt.  Dr. Ludv. F. A. Wiramer, midlertidig Docent,  offentlig: 
1) en Fremstill ing af det danske Sprog i  dets historiske Udvikling, 2 T.,  28 (18) 
Tilh. 2) øvelse af forskjellige Stykker af de ældste danske Sproglevninger,j  2 T.,  
17 (9) Delt.  Dr. Vilh. Thomsen, midlertidig Docent,  offentlig: 1) en sammen­
lignende historisk Fremstill ing af den græske og latinske Grammatik, 2 T.,  26 
(21) Tilh. 2) paa Grundlag af den sammenlignende Sprogvidenskab, øvelse af 
Stykker af Homers Odysse, 1 T.,  35 (23) Delt.  3) Fortolkning af udvalgte Af­
snit  af det finske Epos Kalevala,  l  T.,  4 Delt.  O. Sies by e,  Cand. philol. ,  1) 
offentlig: Fortsættelse af de i  forrige Halvaar begyndte øvelser over Ciceros 
verrinske Taler,  3 T„ 22 (19) Delt.  2) privatissime (uden Betaling): mundtlige 
og skriftlige græske Stiløvelser med yngre filologiske studerende, 3 T., 23 (25) 
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Delt.  — Privat-Docent.  Dr. H. Høffding, offentlig: Ethikens Historie i  
nyere Tid, 2 T.,  5 (9) Tilb. 
D e t  n i a t h e i n a t i s k -  n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steenstrup, Dr, med.,  Prof.  Ord.,  offentlig: 1) 
Overblik over Dyreriget,  nærmest beregnet paa de studerende, der vælge det me­
dicinske Studium, 3 T.,  63 (73) Tilli .  2) Vejledning for de studerende under 
deres Afbenyttelse af Studiesamlingen, 4 T.,  c.  45 Delt.  3) Repetitorier og Kollokvier 
3  T . ,  3 0  T i l h .  4 )  F o r e d r a g  o v e r  s æ r l i g e  E m n e r ,  6  a  8  T „  4  T i l h .  C .  V .  H o l ­
ten, Prof.  Ord. i  Fysik, offentlig: 1) den mekaniske Fysik, 4 T.,  64 (49) Tilh. 
2) Optiken, 2 T.,  55 (50) Tilh. Denne sidste Forelæsning holdtes ti l  Dels af 
cand. mag. C.Christiansen, jfr .  foran Side 142. Dr. HL. d'Arrest,  Prof.  Ord. i  
Astronomi, offentlig: 1) den almindelige Astronomi, 2 T.,  8 (6) Tilh. 2) Spektral­
analysen, med kritisk Gjeunemgaaelse af dens Anvendelse ved Undersøgelser over 
H i m m e l l e g e m e r n e s  f y s i s k e  K o n s t i t u t i o n ,  1  T . ,  1 4  ( 1 3 )  T i l h .  D r .  A d o l p h  S t e e n ,  
Prof.  Ord.,  offentlig: 1) for ældre studerende Funktioners Udvikling i  Produkter 
og i  Kjædebrøker,  2 T.,  8 Tilh. 2) for yngre studerende plan Trigonometri ,  2 T.,  
7 Tilh, Dr. A. S. Or sted, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Forelæsningerover de na­
turlige Familier,  nærmest med Hensyn til  Lægeplanterne, 3 T. 2) Øvelser i  at  
undersøge og beskrive Planter,  2 T. 3) en botanisk Exkursion hver anden Lørdag. 
4) fra Begyndelsen af November: Forelæsninger over almindelig Botanik, nærmest 
for de medicinske studerende, 3 T. 5) for ældre studerende, særlige Emner. 6) 
privatissime: Vejledning i  mikroskopiske Undersøgelser.  J .  F. Johnstrup, Prof.  
Ord.,  1) offentlig; almindelig Geognosi,  3 T. 16 (15) Tilh. 2) offentlig: Jord­
bundslære, 3 T. 57 (44) Tilh. 3) Examinatorier i  Jordbundslære, 10 Tilh. 4) 
det mineralogisk-geognostiske Museum aabent for de studerendo de 5 første Dage 
i  Ugen, 2 T.,  25 Delt.  Julius Thomsen, Prof.  Ord.,  1) Forelæsning over 
uorganisk Kemi 3 — 5 Timer, 151 (113) Tilh. 2) øvelser i  Universitetets kemiske 
Laboratorium, 4 T.,  109 Delt.  J .  C. Schiødte, Prof.  Extr. ,  en Formiddag 
u g e n t l i g  a n a t o m i s k - f y s i o l o g i s k e  ø v e l s e r  i  D y r e r i g e t s  T y p e r ,  4  T i l h .  J .  T h .  R e i n ­
hardt,  Prof.  Extr, ,  1) Fuglefaunaen i  det tropiske Jordbælte,  2 T.,  4 (4) Tilh. 
2) Vejledning for de studerende, der ville benytte de under hans Bestyrelse 
staaende Afdelinger af det zoologiske Museum, 3 sammenhængende Timer. Dr. 
H. G. Zeuthen, extr.  Docent,  offentlig; l)  j}en analytiske Plangeometris Be­
gyndelsesgrunde, 3 T.,  12 (6).  Tilh. 2) Examinatorium over denne Disciplin, l  T. 
12 (6) Delt.  3) Begyndelsesgrundene af den projektiviske (højere) Geometri ,  2 
T.,  12 (6) Delt.  Dr. S. M Jørgensen, Lektor,  1) de uorganiske Stoffers 
kvantitative Analyse, 2 T.,  15 (11) Delt.  2) fra 1ste Oktober Forelæsninger over 
Metallernes Kemi, 2 T.,  142 (71) Tilh. 3) øvelser i  den polytekniske Læreanstalts 
kemiske Laboratorium. — F. Didrichsen, Docent i  farmaceutisk Botanik, 
oflentlig l)  botaniske øvelser for Farmaceuter,  15 (15) Delt.  2) hver anden Lør­
dag en botanisk Exkursion for Medicinere, 19 Delt.  Forelæsninger over almindelig 
B o t a n i k ,  2 4  T i l h .  4 )  A n a l y t i s k - d e s k r i p t i v e  ø v e l s e r ,  3  å  4 T . ,  4  D e l t . —  P r i v a t -
Docent.  Dr. E. Løffler,  en sammenlignende Oversigt over Jordbælternes 
Klimatforhold og organiske Natur,  2 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
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D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Fortolkning af Pauli  Breve 
ti l  Filippenserne og Kolossenserne, 3 T.,  45 (40) Tilh. 2) privat:  historisk-dog-
matisk Gjennemgaaelse af den Augsburgske Bekjendelse, 3 T,,  11 (10) Tilh. 
Dr. C. E. S c ha ri  in g,  Prof.  Ord.,  1) offentlig: Fortolkning af Pauli  Brev ti l  
Romerne, 4 T.,  32 (18) Tilh. 2) Examinatorier og Samtaler over Lucasevangeliet,  
2 T.,  39 (33) Tilh. Christen Hermansen, Prof.  Ord.,  1) offentlig: den 
anden Del af første Mosebog, 3 T.,  69 (52) Tilh. 2) offentlig: den første Del af 
Psalmernes første Bog, 3 T.,  69 (63) Tilh. Fr.  Hammerich, Dr. phil . ,  Prof.  
Ord.,  1) offentlig: mundtlige øvelser i  Kirkekistorie (den nyeste Tid, Oldkirken),  
2 T.,  75 (69) Delt.  2) offentlig: Episk-kristelige Oldkvad hos Goterne, 3 T.,  
31 (13) Tilh. 3) offentlig: patristiske øvelser,  1 T.,  62 (44) Delt.  Lic.  C. 
Henrik Scharling, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Luthersk evangelisk Dogmatik 
(II.  Christologien),  2 T„ 60 (57) Tilh. 2) offentlig: Middelalderens kristelige 
Kulturudvikling, 2 T.,  holdtes ej.  3) privatissime: theologiske Skriveøvelser,  
2 T.,  42 (31) Delt.  — P ri  vat -  D oce n t .  Lic.  H. Valdemar Sthyr,  1) For­
tolkning af Pauli  andet Brev ti l  Menigheden i  Korinth, 3 T. 2) Dogmatikens 
første Halvdel,  dels i  frie Foredrag, dels i  Examinatorier i  Samtaleform, 3 T. — 
Pastoralseminariet.  Dr. B. J .  Fog, Holmens Provst,  homiletiske Øvelser,  
og Forelæsninger over Pastoraltheologi,  2 T. Lic. C. Rothe, Stiftsprovst,  
kateketiske øvelser,  2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
A .  A a g e s e n ,  P r o f .  O r d . ,  v a r  m e d  k o n g e l i g  T i l l a d e l s e  f r a v æ r e n d e  p a a  e n  
Udenlandsrejse. J .  Nellemann, Prof.  Ord.,  1) offentlig: en sammentrængt Frem­
stil l ing af Processystemet,  3 T.,  21 (13) Tilh. 2) privat:  Examinatorium over 
Læren om Exekution og Auktion med særligt Hensyn til  de Forandringer,  som 
v e d  d e n  n y e  K o n k u r s l o v  e r e  s k e t e  i  d e n n e  M a t e r i e ,  3  T . ,  1 5  ( 1 1 )  T i l h .  C .  G  o  o s ,  
Prof.  Ord.,  var paa Grund af andet offentligt Hverv fritaget for at  holde Fore­
læsninger i  dette Halvaar.  N. C. Frederiksen, Prof.  Ord.,  offentlig: Forelæs­
ninger over økonomisk Politik (Danmarks Landboforhold),  2 T.,  9 Tilh. 2) offent­
l i g :  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  E n c y k l o p æ d i ,  2  T . ,  1 5  D e l t .  W i l l i a m  
Scharling, Prof.  Ord.,  1) offentlig: den danske Landbrugs- og Handelsstatistik,  
4 T.,  10 (5) Tilh. 2) offentlig: den danske Industristatistik,  2 T.,  10 (6) Tilh. 
H. Matzen, Prof.  Ord.,  1) offentlig: Forelæsning over forskjellige Partier af den 
danske Statsforfatningsret,  4 T.,  14 Tilh. 2) offentlig: Examinatorium over den 
danske Retshistorie,  3 T.,  6 Tilh. J .  H. Deuntzer,  Prof.  Ord.,  1) offentlig: 
Forelæsning over den danske Familieret,  3 T.,  59 (37) Tilh. 2) offentlig: Exa­
minatorium over Familieretten, 52 (22) Tilh. A. C. Evaldsen, Prof.  Ord.,  
offentlig: Obligationsret som en Del af Privatrettens Encyklopædi for statsviden­
skabelige og yngre juridiske studerende, 30 (8) Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof.  Ord.,  1) den specielle Therapi,  4 T, 17 
(25) Delt.  2) Examinatorier over samme og den almindelige Therapi,  17 (25) 
Delt.  M. H. Saxtorph, Prof.  Ord.,  1) daglig Ledelse af den kirurgiske Klinik 
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paa Frederiks Hospital,  72 (77) Delt.  2) Forelæsninger og Examinatorier,  4 T.,  
24 Delt.  Dr. P. L. Panum, Prof.  Ord.,  1) offentlig: nærmest for de yngre 
medicinske studerende, under Henvisning til  det i  hans Haandbog givne Grundlag, 
Forelæsninger over almindelig Indledning ti l  Fysiologien, Nervefysiologieu og Læren 
om Stofskiftet i  Almindelighed, 3 T.,  og examinatoriske Kollokvier over de Afsnit ,  
som ere gjennemgaaede i  Forelæsningerne. 1 T.,  71 Delt.  2) privatissime, men 
gratis,  udelukkende for ældre medicinske studerende, Kepetitionsexaminatorier over 
udvalgte Æmner af hele Fysiologiens Omraade, 2 T.,  25 Delt.  3) privatissime 
2 Gange om Ugen 3 T.,  et  praktisk Kursus over de for Medicinerne vigtigste 
Stoffers Kemi, 21 Delt.  Dr. C. E. With, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Medicinsk 
Klinik, 1 T. daglig, 68 Delt.  2) Praktikantklinik 1 T. daglig fra Midten 
af Februar ti l  Midten af Maj,  10 Delt.  3) Forelæsninger over Sygdom­
mene i  Digestionsvejene, 1 T.,  11 Delt.  Dr. F. Th. Schmidt,  Prof.  Ord.,  
offentlig: 1) do sidste Afsnit  af Karsystemet og derefter Urogenitalsystemet,  
2 T.,  59 Tilh. 2) Nervesystemet,  3 T.,  92 Tilh. 3) Examinatorium over topo­
grafisk Anatomi, 1V2 T.,  82 Delt.  4) elementære Øvelser i  mikroskopisk Anatomi 
en Gang om Ugen i  to sammenhængende Timer, 23 Delt.  5) i  Forening med 
Prosektor Vallø Dissektionsøvelser.  Dr. C. M. Reisz, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) Al­
mindelig Pathologi,  sidste Del af de funktionelle Forstyrrelser,  2 T.,  30 (21) Tilh. 
2) Pathologisk Anatomi, Knoglerne og Aandedrætsorganerne, 2 T.,  85 (37) Tilh. 
3) Demonstrationer,  2 T.,  67 (65) Delt.  4) histologiske Øvelser,  2 T.,  24 (20) 
Delt.  5) Sektioner og Examinatorier to Gange ugentlig,  24 aktive, 4 passive 
Delt.  (29 akt.  D. ved Slutn.).  Dr. A. Stadfeldt,  Prof.  Ord.,  offentlig: 1) kli­
niske Forelæsninger og praktiske Øvelser med de ældre studerende i  Fødselsvideu-
skab, Børne- og Kvinde-Sygdomme, 3 T.,  25 Delt.  2) Sygdomme i  Aandedræts-
organer og Fordøjelseskanalen hos spæde Børn, 1 T.,  20 Delt.  3) Explorations-
øvelser paa svangre, 1 T. 4) daglig Ledelse af Fødselsstiftelsens stationære og 
ambulatoriske Klinik. Dr. T. S. Warncke, Prof.  Ord.,  offentlig for medicinske 
studerende: 1) Forelæsninger over Farmakologi,  2 T.,  56 (53) Tilh. 2) øvelser i  
Receptskrivning, 2 T.,  43 (24) Tilh.,  for farmaceutiske studerende: 3) Examina­
torier over Farmakognosi,  2 T„ 30 (26) Delt.  Dr. C. G. Gædeken, Lektor,  
1) Forelæsning over Sundhedspleje,  1 T.,  20 (12) Tilh. 2) skriftl ige Øvelser og 
Examinatorier over Retslægevidenskab, 2 T.,  25 (25) Delt.  3) klinisk Forelæs­
ning over Sindssygdom, 1 T.,  19 (15) Delt.  Dr. P.Plum, Lektor,  1) offentlig: 
Forelæsninger over Operativkirurgi samt Operationsøvelser,  4 T.,  23 (25) Tilh. 
2) offentlig: Examinatorium over de kirurgiske Sygdomme paa Hovedet og Truucus, 
18 (17) Delt.  — Dr. S. Engelsted, Prof. ,  Overlæge ved Kommunehospitalet,  
midlertidig Docent,  1) klinisk Forelæsning over Hudsygdomme og veneriske Syg­
domme, 1 T. 2) Øvelser i  Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme. Dr. V. Holmer, Overlæge ved Kommunehospitalet,  midlertidig Docent,  
med et begrænset Antal af de ældre studerende kirurgisk Praktikantklinik. Dr. 
E. Dahlerup, Overlæge ved det Kgl.  Frederiks Hospital,  daglig Vejledning af 
d e  s t u d e r e n d e  i  a t  k j e n d e  o g  b e h a n d l e  d e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e .  A .  T .  A a r e ­
strup, Prof. ,  Overlæge ved Kommunehospitalet,  daglig Praktikant-Øvelser med 
de studerende. Dr. A. Brun niche, Prof. ,  Overlæge ved Kommunehospitalet,  
kliniske øvelser daglig. Dr. Vald. Rasmussen, Overlæge ved Kommune­
hospitalet,  2 Gange ugentlig kliniske Foredrag og Demonstrationer over indvortes 
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Sygdomme. Dr. L. J .  Brandes, Overlæge ved Almindelig Hospital,  examina-
torisk Klinik, 1 T. — Privat-Do cent.  Dr. O. Storch, i  Yintermaanederne 
med en mindre Kreds af Tilhorere kliniske øvelser.  
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J .  N. Madvig, Prof.  Ord.,  1) romerske Antikviteter,  3 T. og Aristo-
phanes'  Riddere, 3 T.,  derefter 2) den græske Literaturs Historie,  5 T.,  35 Tilli .  
3 )  ø v e l s e r  o v e r  C i c e r o s  S k r i f t  D e  d e o r u m  n a t u r a ,  2  T . ,  1 7  D e l t .  D r .  R .  N i e l ­
sen, Lic. theol. ,  Prof.  Ord.,  1) offentlig: Foredrag over Grundforholdet mellem 
det bevidste og det ubevidste i  Naturlivet,  2 T.,  21 Tilh. 2) privat:  sidste Halv­
d e l  a f  d e n  f i l o s o f i s k e  P r o p æ d e u t i k ,  4  T . ,  1 1 1  T i l h .  D r .  N .  L .  W e s t e r g a a r d ,  
Prof.  Ord.,  offentlig: Fortsættelse af hans fire Sanskrit  Kursus fra forrige Halv-
aar,  hvert i  to Timer om Ugen, 11 Delt.  Dr. J .  L. Ussing, Prof.  Ord.,  1) of­
fentlig: Forelæsninger over den klassiske Oldtids Kunsthistorie,  anden Halvdel,  
4 T.,  28 (32) Tilh. 2) filologiske Skriveøvelser,  3 sammenhængende Timer, 7 Delt.  
Dr. F. E. Schiern, Prof.  Ord.,  offentlig: efter et  Tilbageblik paa de politiske 
Forholds Ordning ved Wienerkongressen, en Fremstill ing af den danske Stats 
Historie i  Tidsrummet fra den franske Julirevolution i  Aaret 1830 til  den franske 
Februarrevolution i  Aaret 1848, 2 T. Dr. A. F. Mehren, Prof.  Ord.,  offentlig: 
1) for de studerende, der forberede sig ti l  den særskilte Prøve i  Hebraisk, Genesis 
og et Afsnit  af Psalmerne, 2 T.,  14 (18) Delt.  2) udvalgte Stykker af den 
arabiske Grammatiker Ibn-ul-Hagibs Kåfia,  1 T.,  2 Delt.  3) Fortolkningen af Digtet 
B o r d a h  a f  B u s i r i ,  1  T . ,  2  D e l t .  4 )  K u r s u s  i  P e r s i s k ,  1  T . ,  1  T i l h .  D r .  K o n r a d  
Gislason, Prof.  Ord.,  offentlig: Forklaring af Fostbræ5ra-saga, for Begyndere, 
3 T.,  2 (2) Delt.  Dr. E. Holm, Prof.  Ord.,  offentlig: en Oversigt over 
de religiøse og politiske Forholds og Bevægelsers gjensidige Indflydelse i  Re­
formationens Tidsalder,  3 T. Dr. H. Brøchner,  Prof.  Ord.,  offentlig: 1) en 
kort Fremstill ing af Filosofien i  den kristelige Middelalder,  2 T. 2) efter 
den foregaaende Forelæsnings Slutning, i  de samme Timer en Oversigt over 
Filosofien i  Renaissancetiden. Disse Forelæsninger bleve ej afholdte paa 
Grund af Docentens Sygdom. Dr. C. Paludan-Muller,  Prof.  Ord.,  l )  offent­
l ig :  de første Oldenborgske Kongers Historie indtil  Christian den Tredjes Tron­
bestigelse, 2 T.,  55 (2 5) Tilh. 2) for studerende, nogle af de vigtigste Kilde­
skrifter t i l  dansk Historie,  2 T.,  15 (18) Tilh. L. H. F. Oppermann, Prof.  
Extr. ,  1) Forelæsning over udvalgte Skrifter af Schiller.  2) øvelser i  Oldtysk 
for viderekomne, 1 Delt.  Vilh. Bjerring, Prof.  Extr. ,  1) offentlig: La Chanson 
de Roland, 2 T.,  3 Tilh. 2) offentlig: franske Skriveøvelser for viderekomne, 
2 T.,  7 Delt.  George Stephens, Prof.  Extr. , ,  1) offentlig: The Plays of 
Philip Massinger,  1 T.,  c.  40 Tilh. 2) offentlig: Middel-Engelsk (West-Midland 
Dialekt),  Sir Gawayne and the Green Knight,  1 T.,  c.  10 Tilh. 3) hver Onsdag 
Aften Lejlighed ti l  engelsk Samtale i  hans Bolig. Dr. C. W. S m i  t  h,  extraordinær 
Docent,  offentlig: 1) Fortsættelse af det forrige Halvaars Kursus i  Litauisk, 1 å 
2 T.,  1 (1) Delt.  2) Fortsættelse af det forrige Halvaars Kursus i  Russisk, 2 
T.,  2 (1) Delt.  3) Begyndelsesgrundene til  det oldslaviske Sprog, 2 T. 4) Be­
gyndelsesgrundene ti l  det polske Sprog, 2 T. Nr. 3 og 4 bortfaldt af Mangel paa 
Tilhørere. Svend Grundtvig, Prof.  Extr. ,  1) offentlig: Fortolkningen af Sæ-
mundar Edda, 2 T. 2) offentlig: Examinatorium over det læste af Sæmundar 
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Edda, 1 T.,  6 Delt.  Dr. S. Heegaard, extraordinær Docent,  offentlig: Fore­
l æ s n i n g e r  o v e r  F o r h o l d e t  m e l l e m  S j æ l  o g  L e g e m e ,  2  T . ,  2 3  ( 1 5 )  T i l h .  J u l .  
Lange, Docent,  offentlig: Forelæsninger over Oldtidens Kunsthistorie,  2 T. Dr. 
Ludv. F. A. W i mm er,  midlertidig Docent,  offentlig: 1) Forelæsninger over det 
danske Sprog i  dets historiske Udvikling, 2 T.,  17 (17) Tilh. 2) Fortolkningen 
a f  d e  æ l d s t e  d a n s k e  S p r o g l e v n i n g e r ,  1  T . ,  1 2  ( 1 2 )  T i l h .  D r .  V i l h .  T h o m s e n ,  
midlertidig Docent,  offentlig: 1) sammenlignende Fremstill ing af den græske og 
latinske Grammatik, 2 T.,  20 (15) Tilh. 2) Kursus i Finsk for Begyndere og 
viderekomne (Folkeæventyr og Kalevala),  hvert i  en Time om Ugen, 2 Delt.  
O. Siesbye, Cand. philol. ,  offentlig: 1) græske Stiløvelser,  2 T.,  16 (14) Delt.  
2) græske exegetiske øvelser,  4 T.,  18 (18) Delt.  
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetlfs Sm. Steenstrup, Dr. med.,  Prof.  Ord.,  offentlig: 
1) Overblik over Dyreformerne og Dyrelivet,  3 T.,  54 (35) Tilh. 2) Vejledning 
for de studerende ved deres Afbenyttelse af Undervistiingssamlingen, 35 Delt.  
3) Repetitorier og Kollokvier,  2 T.,  c.  32 Delt.  4J for viderekomne, der maatte 
ønske det,  Demonstrationer og Kollokvier over særlige Afsnit  af Dyreriget,  5 Delt.  
C. V. Holten, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) den kemiske Fysik, 3 T.,  88 (48) Tilh. 
2) den nyere Optik, 2 T.,  maatte paa Grund af Sygdom opgives, 3 T. Dr. H. L. 
d 'Arrest,  Prof.  Ord.,  1) sfærisk og praktisk Astronomi, 3 T,,  4 (3) Tilh. 
2) Vejledning for enkelte viderekomne i  Udførelsen af astronomiske Regninger,  
2 Delt.  Dr. Adolph Steen, Prof.  Ord.,  offentlig: 1) for ældre studerende Inte­
gration af l ineære Differentialligninger af anden Orden ved Hjælp af Kjædebrøk, 
1 T.,  4 Tilh. 2) fur yngre studerende elementær Stereometri  i  videre Omfang, 
end den er læst i  Skolen, 2 T.,  35 Tilh. J .  F. John s trup, Prof.  Ord.,  offent­
l ig: 1) Danmarks Geognosi,  2 T.,  16 (15) Tilh. 2) den skandinaviske Halvøs 
geognostiske Beskaffenhed, 2 T.,  10 (9) Tilh. 3) det mineralogisk-geognostiske 
Museum aabent for de studerende i  de 5 første Dage i  Ugen, 2 T.,  26 Delt.  
4) Examinatorium over Krystallografi ,  10 Delt.  Juljius Thomsen, Prof.  Ord.,  
1) de organiske Stoffers Kemi, 3 T.,  107 (57) Tilh. 2) praktisk-kemiske øvelser,  
4 Gange ugentlig 3 Timer, 112 Delt.  J .  C. Schiødte, Prof.  Extr. ,  zootomisk-
fysiologiske Øvelser en Formiddag om Ugen, 4 Delt.  J .  Th. Reinhardt,  Prof.  
Extr. ,  Examinatorium over og øvelser i  de højere Hvirveldyrs Benbygniug, 2 T.,  
8 (6) Delt.  Dr. H. G. Zeuthen, extr.  Docent,  offentlig: Forelæsning over pro-
jektivisk Geometri  (Fortsættelse af Læren om Keglesnit ,  samt Læren om vindskjæve 
H y p e r b o l o i d e r  o g  R u m k u r v e r  a f  t r e d j e  O r d e n ,  2  T . ,  5  ( 4 )  D e l t .  D r .  S .  M .  J ø r ­
gensen, Lektor,  l)  Forelæsning over uorganisk kvalitativ Analyse, 2 T.,  74 
(31 )Tilh. 2) Øvelser i  den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 4 Gange 
ugentlig 3 Timer. — D. F. Didrichsen, Docent,  t i l  hvem det midlertidig var 
overdraget at  besørge en Del af de Professor botanices paahvilende Embedsforret­
ninger,  se foran, offentlig: 1) fra Foraarets Begyndelse hver anden Lørdag en 
botanisk Exkursion; for Farmaceuter,  24 (24) Delt. ,  2) praktiske øvelser i  at  
undersøge og bestemme Planter,  2 T. 3) almindelig Botanik, 2 T. 4) fra April  
de officinelle Planters Systematik, 3 T.;  for medicinske studerende, 11 Delt. ,  
5) Forelæsninger over almindelig Botanik, 3 T. 6) fra April  de naturlige 
Familier,  nærmest med Hensyn til  Lægeplanter,  3 T. 7) øvelser i  det gjennem-
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gaaede, 2 a 3 T. 8) for viderekomne analytisk-deskriptive øvelser og bestemte 
Partier af botanisk Haves Museum, 2 å 4 T. Dr. Eng. Wa rining, i  Følge 
Overdragelse af Ministeriet,  se foran, offentlig: 1) Forelæsninger over udvalgte 
(fortrinsvis danske) Planters og Plantefamiliers Morfologi og Biologi,  1 a 2 T.,  
5 (4) Tilh. 2) Forelæsninger over Planteanatomi (Plantecellen) 2 T.,  4 (6) Tilh-
3) Planteanatomiske øvelser i  den Udstrækning, som Forboldene kræve det og 
til lade det,  3 Delt.  — Privat-Docent.  Dr. E. Løffler,  en Fremstill ing af 
Havets fysiske Forhold med særligt Hensyn til  nyere Forskninger over Atlanter­
havets Strømsystem, 2 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
IV. Afholdte Exainina. 
1 .  Å f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  o g  A d g a n g s e x a m e n  v e d  
U n i v e r s i t e t e t .  
Af de studerende, der underkastede sig Åfgangsexamen ved de lærde Skoler 
i  Aarene 1872 og 1873, erholdt 16 Første Karakter med Udmærkelse. Disse 
vare følgende: 
Aaret 1872. Tauson, Carl Emil,  ved Frederiksborg Skole. 
—  —  L o r e n z e n ,  J o h a n n e s  T h e o d o r ,  v e d  S o r ø  S k o l e .  
L i i s b e r g ,  P e t e r  J o h a n n e s ,  v e d  A a r h u s  S k o l e .  
—  —  H a n s e n ,  J a c o b  H e n r i k ,  v e d  R a n d e r s  S k o l e .  
—  F a  1  k e n s t j e r n e ,  F r e d e r i k  F e r d i n a n d ,  v e d  H e r l u f s h o l m  S k o l e .  
—  —  W i n g e ,  G u s t a v  O l u f  B a n g ,  v e d  B o r g e r d y d s k o l e n  i  K j ø b e n h a v n .  
—  —  O p p e r m a n n ,  P o u l  E m a n u e l ,  v e d  H a d e r s l e v  L æ r e r e s  S k o l e .  
Aaret 1873. Ussing, Henry Braém, ved Metropolitanskolen. 
—  —  H a g e ,  J o h a n n e s  D a m ,  v e d  R o s k i l d e  S k o l e .  
—  —  S p o r s é n ,  S i g f r e d  N i c o l a u s  E g e d e ,  v e d  S o r ø  S k o l e .  
B j e r r u m ,  N i e l s  M o r t e n s e n  S c h m i d t ,  |  y e d  o d e ] ) s e  s k o | e  
— — 01 s e n,  J  o li  a n E in i  1,  
—  —  Z e u t h e n ,  S  o  f u  s  R a s  m  u  s  L a u  r  i  t  z ,  v e d  d e t  v .  W e s t e n s k e  I n s t i t u t .  
—  —  B o a s ,  J o h a n  E r i k  V e s t i ,  j 
—  —  T h r i g e ,  P o u l  K r i s t i a n  P a u l s e n ,  j "  v e d  H a d e r s l e v  L æ r e i  e s  S k o l e .  
_  _ Siesby, Arnold Aaron Herman, ved Mariboes Latin- og 
Realskole. 
Ved Universitets Adgangsexamen har i  disse 2 Aar ingen opnaaet Første 
Karakter med Udmærkelse. 
For at  give et Overblik over Udfaldet i  det hele af begge Exainina, med­
deles den efterfølgende summariske Oversigt for 1872—73. Om Udfaldet i  det 
enkelte henvises ti l  de neden for,  for hvert enkelt  af Aarene, aftrykte fuldstændige 
Karakterfortegnelser.  
